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КолонКа главного редаКтора
СОЦИС – 40 ЛЕТ!
Редколлегии журнала РАН 
«Социологические исследования»,
главному редактору
чл.-корр. РАН Ж. Т. Тощенко 
Дорогие коллеги, друзья!
Искренне, от всей души поздравляем Вас с юбилеем журнала.
Сорок лет пролетели как одно мгновение. Сегодня может кому-то пока-
заться, что социологическая наука была всегда такой успешной, и ежеме-
сячно без проблем выходил в свет единственный на весь большой Советский 
Союз академический журнал «Социологические исследования». К сожалению, 
мы легко расстались со своим общим прошлым, разжимая одну за другой 
объединяющие нас духовные скрепы единого мира, солидарности, традиции, 
братства. В пылу борьбы даже не успели как следует рассказать будущим 
поколениям своих читателей всей правды о трудностях становления воз-
рождающейся науки и созидательной роли своего издания. Рассказать, как 
радовались первому номеру, как спешили успеть сказать о самом важном и 
актуальном, как комок подкатывал к горлу и слезы выступали на глазах, 
когда нас слышали и понимали. Вспомнить, как авторам, редакторам, из-
дателям было жертвенно трудно отстаивать научную истину и как приходилось 
за свою позицию платить сполна. Платить подчас самым дорогим – соб-
ственным здоровьем и сломанными судьбами самых достойных и талантли-
вых. Как каждый номер журнала ждали взыскательные и благодарные чита-
тели, а лучшие материалы воспринимали как глоток свежего воздуха 
непризнанной тогда еще науки. Все это было…
Мы благодарны Вам, дорогие наши коллеги, что все четыре десятилетия 
журнал объединяет профессиональное социологическое сообщество, демон-
стрируя товарищеское участие и дружескую поддержку. Журнал стал для 
нескольких поколений ученых общей дискуссионной площадкой, где при-
ветствуется академическая свобода и царит атмосфера поиска научной ис-
тины. Ваше издание несет новое в социологию, являет собой высокий на-
учный уровень публикаций, отличается уникальностью авторского состава, 
стало настоящей школой, где молодежь делает свои первые шаги, открыва-
ются и поддерживаются таланты. Пока есть журнал – мы вместе, не бедные 
родственники, не чужие, мы – одна семья.
Журнал «Социологические исследования» стал зеркалом нашего обще-
ства, нашей науки, нашим с Вами отражением. И если что-то не так, то 
стоит внимательней присмотреться к себе и хорошо подумать: «Так ли мы 
живем? Все ли мы сделали для того, чтобы сегодняшнее представление о 
нашей науке было действительно притягательным для самых талантливых 
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и порядочных исследователей? Только журнал с такой историей и традици-
ями в состоянии подняться над политическими пристрастиями и личными 
амбициями отдельных ученых и во имя Ее Величества Социологии и далее 
объединять наше многоликое сообщество. 
Социологический журнал в России – это всегда больше, чем журнал. 
И, конечно, не случайный набор даже самых выдающихся текстов. Это 
всегда научный и нравственный выбор его авторов. И прежде всего безу-
пречный авторитет главного редактора. Следует особо отметить, что здесь 
никогда не было осечки – на капитанском мостике всегда стояли опытные 
капитаны, самые достойные и авторитетные: А. Г. Харчев, А. В. Дмитриев, 
Ж. Т. Тощенко! 
Научный журнал по социологии во все времена издавать было трудно, 
каждый номер – как последний. К счастью, сегодня СОЦИС уже не един-
ственный. Появилось много новых изданий социологического профиля, 
даже с лучшим дизайном, более привлекательным и броским оформлени-
ем, но в нашей истории именно СОЦИС навсегда останется первым… 
И если суждено когда-нибудь полностью всей полиграфии перейти в мир 
виртуальный, верим, что всегда найдется пытливый исследователь, который 
отыщет даже в самых дальних библиотечных запасниках хотя бы один но-
мер СОЦИСа на бумажном носителе и, сдув многовековую пыль, с трепе-
том прильнет к первоисточнику. Прильнет, чтобы понять наше общество, 
нас сегодняшних…
Сегодня в Академии наук штормит, еще дамоклов меч нестабильности и 
неопределенности витает в академических коридорах и под нож бюрократи-
ческой оптимизации в любую минуту может попасть наш социологический 
пароход. Такое уже было в истории. Очень жаль, что история никого не учит, 
каждый раз заставляя новые поколения руководителей наступать на одни и 
те же грабли. Поэтому так много сейчас зависит от нашей с Вами междуна-
родной научной солидарности и взаимной поддержки. Белорусские социо-
логи всегда готовы в трудную минуту подставить свое братское плечо рос-
сийским коллегам.
И все же, оглядываясь на прожитые годы, мы констатируем, что на со-
рокалетнем пути журнала светлых и радостных дней было больше. У на-
шего юбиляра наступает пора зрелости и максимальной отдачи, он устрем-
лен в будущее. Верится, что оно будет более счастливым и удачным. Чего 
мы Вам искренне желаем! Вы нам нужны, коллеги! Мы учимся у Вас про-
фессионализму, ответственному отношению к профессии, учимся ценить и 
уважать слово ученого, его квалификацию и нравственный выбор. Выра-
жаем уверенность, что наши искренние, идущие от чистого сердца поздрав-
ления сотрудникам и авторам журнала послужат новым импульсом к укре-
плению авторитета и значимости издания для новых поколений социологов, 
делу консолидации научной общественности наших братских стран, помо-
гут уберечь наши народы от ошибок и трагедий в будущем. 
В этот прекрасный юбилей мы мысленно с Вами, обнимаем Вас по-братски 
и крепко жмем Ваши руки, желаем новых открытий, талантливых авторов, 
больше верных и надежных друзей, с которыми и беда – не беда. Успехов 
Вам и плодотворной работы на долгие годы.
Искренне Ваш,
Александр ДАнИлоВ, 
председатель Белорусского общественного 
объединения «Социологическое общество», 
член-корреспондент нАн Беларуси
